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Ancestor Tables 
Ancestor Tables will be printed from time to time on a space available 
basis and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for the 
material submitted and reserves the right to edit the material to conform to 
a general format. 
XXIV. Anna Olsen (Olsson) 
(Submitted by her granddaughter, June B. Barekman, 2905 North 
Kilbourne Avenue, Chicago, IL 60641) 
I. OLSEN (OLSSON), Anna, b. Vransaga, Norway 8 Jan. 1859; emigr. to America; d. 
Chicago,IL 29 Nov. 1937; m. Chicago,IL 16 Oct. 1880 Isaac Sorensen, b. Grejsskov, 
Denmark 19 July 1856; emigr. to America 1875; d. Chicago,IL 23 July 1936. Both bur. 
Mt. Olive Cemetery,Chicago. 
I. 2. OLSSON, Gustaf, b. Bjorknas, Alga Parish (Varm.) IO Jan. 1817; m. Vinger, Norway 
26 Dec. 1853; d. Chicago 30 April 1907. Moved to Norway 1842. 
3. OLOFSDOTTER, Anna, b. Arnot, Eda Parish (Varm.) 19 Aug. 1819; d. Chicago 21 
Jan. 1909. Moved to Norway 1850. 
II. 4. GUSTAFSSON, Olof, b. Gordsbyn, Alga Parish 6 Aug. 1787; m. I Sept. 181 1; d. 
Bjorknas, Alga Parish 23 April 1831. 
5. NILS DOTTER, Karin, b. Grea, Ny Parish (Varm.) 13 July 1786. Moved to Arkins(?) 
Parish 1834. Perhaps this should be Arvika. 
6. ERSSON, Olof, b. Eda Parish 7 April 1797; m. 6 Jan. 1818; d. Skarbol, Kola Parish 
(Varm.) 11 Aug. 1838. 
7. ANDERSDOTTER, Britta, b. Bjorknas, Alga Parish 26 Oct. 1799; d. after 1860 
Skarbol, Kola Parish. 
III. 8. ANDERSSON, Gustaf, b. Stridsbol, Alga Parish I May 1749; m. Glava Parish 
(Varm.) 8 Oct. 1786; d. Gordsbyn, Alga Parish 9 Dec. 1829. 
9. ERSDOTTER, Maria, b. Spesserud, Glava Parish 8 Sept. 1751; d. Gordsbyn, Alga 
Parish I Jan. 1830. 
10. PERSSON, Nils, b. Ovrespeke, Arvika Parish (Varm.) 27 March 1748; d. Grea, Ny 
Parish 15 July 1810. 
11. GUSTAFSDOTTER, Margareta, b. Vagge, Ny Parish 28 Feb. 1755; d. Ny Parish(?) 
after I 814. 
12. LARSSON, Erik, b. Grinsbol, Alga Parish 20Jan. I 748; d. Torgilsrud, Kola Parish 22 
Aug. 1821. 
13. LARSDOTTER, Anna, b. Torgilsrud, Kola Parish 22 Nov. 1757; d. Satra, Kola 
Parish 3 Sept. 1833. 
14. AMBERG, Anders Hakansson, b. Mellgarden, Alga Parish 5 Jan. 1776; m. 9 June 
1799; d. Arnot, Eda Parish 22 Dec. 1844. 
15. NILSDOTTER, Britta, b. Berg, Ny Parish 11 Sept. 1778; d. Ny Parish 8 June 1847. 
IV. 16. ANDERSSON, Anders, b. Stridsbol, Alga Parish 21 Jan. 1709; m. bet. 3 and 28 Dec. 
1741; d. Stridsbol 3 Dec. 1797. 
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17. OLSDOTTER, Britta, b. 1719; d. Stridsbol, Alga Parish 19 Sept. 1790. 
18. NILSSON, Erik. 
20. ANDERSSON, Per, b. 1714; d. Ovrespeke, Arvika Parish 12 Feb. 1782. 
21. JACOBSDOTTER, Karin, b. Ragnilsrud, Brunskog Parish (Viirm.) 24 Feb. 1717; d. 
Ovrespeke, Arvika Parish 3 Aug. 1789. 
22. ANDERSSON, Gustaf, b. Taserud , Arvika Parish 30 Dec. 1697; d. Ostra Siilboda, 
Gunnarskog Parish (Varm.) 15 Sept. 1772. 
23. PERSDOTTER, Maril, b. Lycke, Arvika Parish 29 Aug. 1716; d. 8 July 1784. 
24. JANSSON, Lars, b. 1690; m. Brandsbol, Alga Parish 24 June 1728; d. Grinsbol, Alga 
after 1753. 
25. ANDERSDOTTER, Kirsti, b. Mellgrod (?), should probably be Mellgarden, Alga 
Parish, ca. 1710. 
26. TORGERSSON, Lars, b. between 1717 and 1719; m. Kola Parish; d. Kola between 
1785 and 1791. 
27. MANSDOTTER, Valborg, b. 1718; d. Torgilsrud, Kola Parish between 1791 and 
1796. 
28. HAKANSSON, Hakan. 
29. OLOFSDOTTER, Britta 
30. OLOFSSON, Nils . 
31. JONSDOTTER, Marit. 
V. 32. HAKANSSON, Anders, b. ca. 1671; d. Glava Parish 27 Nov. 1741. 
33. LARSDOTTER, Karin, b. Stridsbol, Alga Parish 1684; d. 20 May 1762. 
34. GORANSSON, Olof. 
35. MANSDOTTER, Maria. 
40. NILSSON, Anders. 
41. BRYNTESDOTTER, Marit. 
42. HAKANSSON, Jacob. 
43. ERSDOTTER, Britta. 
44. CLAFWESSON, Anders. 
45. ---, Gertrud. 
46. HALFWARSSON, Per. 
47. ANDERSDOTTER, Karin. 
48. NILSSON, Jan, b. Ostra Knoll, Glava Parish 1657; d.Grinsbol, Alga Parish 9 March 
1727. 
49. LARSDOTTER, Ingeborg. 
50. OLOFSSON, Anders, b. Grinsbol, Glava Parish 1663; m. 13 June 1698; d. 
Mellgarden, Alga Parish 21 Dec. 1732. 
51. MICKELSDOTTER, Britta, b. Mellgarden, Alga Parish 1672;d. Mellgarden 24 Nov. 
1747. 
52. LARSSON, Nils, b. Torgilsrud , Kola Parish 1687. 
53. OLSDOTTER, Borel, b. 1687. 
VI. 64. ANDERSSON, Hakan. 
65. OLSDOTTER, Anna. 
66. OFTRASKOR (?) , Lars. 
67. ---, Kerstin . 
96. ---, Lars. 
97. HANSDOTTER, Karin 
100. JANSSON, Olof. 
IOI. PERSDOTTER, Elin. 
102. ANDERSSON, Mickel. 
103. ENNORSDOTTER, Magnil. 
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